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Projectes Monumenta Genealogica Cataloniae
Responsables : Aina Pascual i Jordi i Dolors Vila i 
Llivina
Durant aquest any 2011 s’ha donat forma i fina-
litzat el projecte de la parròquia de St. Cebrià de 
Valldoreix.
- Un cop realitzat el buidatge complet de l’arxiu 
parroquial s’ha preparat les dades per treballar-les 
amb el programa GDS que  ha permès i ajudat en 
la realització del arbres genealògics i organitzar les 
famílies de Valldoreix del període estudiat. Actu-
alment les famílies Cussó i  Castanyer han estat 
publicades al Paratge en la seva versió narrada, pro-
perament nous resultats d’aquests projecte seran 
publicats. Moltes altres famílies  han estat desen-
volupades i ja formen part de l’ambiciós fitxer de 
Estudis Genealògics i a disposició de tots els socis.
- D’altra banda, i aprofitant la informació con-
tinguda en aquests arxius, s’ha pogut obtenir una 
visió general de la població de Valldoreix en forma 
de estadístiques demogràfiques de natalitat, morta-
litat i altres aspectes de la gent que van viure-hi els 
darrers 400 anys a Valldoreix.
- El grup de treball de Monumenta va tenir ocasió 
d’explicar la seva feina en la darrera Diada de la 
Societat on alguns membres del grup  varen fer 
una interessant exposició dels resultats d’aquest 
projecte, encara que resumit, però farcit d’anèc-
dotes i trobades curioses entre la documentació 
tractada.
- També, el mes de setembre passat l’Aina Pascual 
i la Dolors Vila varen exposar als participants del 
XVIII Curs de Història de Valldoreix, que orga-
nitza cada any ell Centre d’Estudis Valldaurex, els 
resultats del treball del grup, tant en les dades ge-
nealògiques com les demogràfiques, de les famílies 
del poble. Va despertat un gran interès la exposició 
que es va  fer sobre l’obtenció i tractament de les 
dades que facilitaven la investigació genealògica de 
les famílies Cussó i Castanyer, entre d’altres,  com 
també  els resultats sobre naixements,  mortalitat, 
migracions i altres aspectes socials del Valldoreix 
dels anys estudiats.
- Actualment el grup de treball ha encetat la primera 
fase del nou projecte : l’estudi de l’arxiu parroqui-
al de Sta. Maria d’Agullana (Alt Empordà). S’ha 
començat a treballar el buidatge dels registres de 
baptismes des de l’any 1596. Al mateix temps els 
grup està aprofundint en el coneixement històric 
i geogràfic de la zona, per tal de tenir una millor 
comprensió a l’hora de tractar les dades dels regis-
tres parroquials. 
Estat: Per una banda s’està depurant tota la infor-
mació generada pel projecte de Valldoreix (veure 
article Paratge 26). I per altra banda es progressa en 
aquesta primera fase de buidatge de l’arxiu d’Agu-
llana, del que anirem informant. 
Projecte I del Seminari de Paleografia de la 
SCGHSVN
Cap a l’any 2006, el Seminari de Paleografia de la 
SCGHSVN s’embarcava en el seu primer projecte, 
consistent a digitalitzar, estudiar, analitzar, trans-
criure i publicar els 113 manuscrits de l’Arxiu Pa-
trimonial del Mas Bulló (APMB) de Santa Eugènia 
de Berga (Osona). Aquests treballs han donat com 
a resultat les publicacions següents a la revista Parat-
ge, les quals fan un total de 146 pàgines:
APMB-I Al núm. 20-21 (2007/2008), pàgs. 61-
93, apareixen els 20 primers documents (anys 1154-
1273) amb introducció, index nominum, genealogies 
(aportació de J. Cortés), índex d’escrivans i notaris 
(J. Climent) i ubicació de topònims (J. Climent).
APMB-II Al núm. 22 (2009), pàgs. 123-169, 
surten a la llum els 16 documents següents de la sè-
rie (anys 1301-1329) amb introducció, index nomi-
num, genealogies (J. Cortés) i ubicació de topònims 
(J. Climent).
APMB-III Al núm. 23 (2010), pàgs. 117-151, 
es publiquen els següents 8 documents de la sèrie 
cronològica i s’arriba, per tant, al núm. 44è de la 
sèrie esmentada. I, conjuntament, es publiquen els 
8 documents més moderns de la col·lecció (87è-
94è), però ja sense introducció i amb només l’index 
nominum. Val a dir que s’introduí aquesta innova-
